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Penggunaan Aplikasi Microsoft Excel untuk Pengelolaan Pembayaran di 
Singapore National Academy; Nathasya Septannia Cahyadi; 4105017034; 2020; 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan aplikasi Microsoft Excel 
untuk Pengelolaan Pembayaran di Singapore National Academy. Metode yang 
dilakukan penulis adalah observasi. Data diperoleh penulis melalui observasi 
selama menjalankan PKL di Singapore National Academy. 
 
Keuangan dalam intansi pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat 
penting karena uang sangat dibutuhkan untuk mengerakkan semua sumber daya 
yang dibutuhkan oleh suatu instansi. Sumber dana terbesar untuk instansi 
pendidikan berasal dari uang sekolah. Oleh karena itu, pengelolaan uang sekolah 
merupakan salah satu hal yang sangat krusial sehingga membutuhkan manajemen 
yang baik. Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya semakin 
mempermudah karyawan dalam mengerjakan tugas-tugasnya dengan lebih optimal. 
Singapore National Academy merupakan sekolah berbasis internasional yang 
memiliki jenjang pendidikan lengkap dari ELC hingga High School. Singapore 
National Academy menawarkan 3 (tiga) metode dalam melakukan pembayaran 
uang sekolah siswa, yaitu Annual Payment, Semesteral, dan Quarterly. Pembayaran 
dapat dilakukan dengan transfer menggunakan nomor virtual account Bank 
Maspion, menggunakan cek, kartu debit, dan kartu kredit. Singapore National 
Academy sendiri telah menggunakan Microsoft Excel 2010 sebagai aplikasi utama 
dalam pengelolaan pembayarannya. Berdasarkan hasil observasi, penulis 
memberikan saran agar instansi dapat lebih memperdalam wawasan mengenai 
Microsoft Excel dengan cara memberikan pelatihan mengenai Microsoft Excel 
secara berkala. Pelatihan tersebut dapat membantu para karyawan sehingga dapat 
lebih optimal dalam mengoperasikan Microsoft Excel. 
 





The Use of Microsoft Excel for Payment Management at Singapore National 
Academy. Nathasya Septannia Cahyadi. 4105017034. Widya Mandala Surabaya 
Catholic University. 2020. 
 
This research aimed to determine the use of The Microsoft Excel for Payment 
Management at Singapore National Academy. The methos used by writer is 
observation. The data were obtained by the writer through observation during 
internship at Singapore National Academy. 
 
Finance in educational institutions is a very important factor, because money is 
needed to mobilize all the resources needed by the institution. The biggest source 
of funding for educational institutions comes from the school fees. Therefore, school 
fees management is one of the most crucial thing that requires good management. 
The rapid development of technology makes employees easier to do their job 
optimally. Singapore National Academy is a school with international based that 
thas education program from Early Learning Centre until High School. Singapore 
National Academy offers 3 (three) methods of school fees payment: Annual 
Payment, Semesteral, and Quarterly. School fees payment can be made by transfer 
using Maspion Bank Virtual Account Number, using cheque, debit card, and  credit 
card. Singapore National Academy itself has used Microsoft Excel 2010 as the 
main application for managing school fee payments. Based on the results of  
observations, writer suggests the institutions to deepen the knowledge about 
Microsoft Excel by providing a regular basis training on Microsoft Excel. The 
training can help employees to be more optimal in operating Microsoft Excel. 
 
Keywords: Finance, Education, Technology. 
